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120 CIAS Discussion Paper No. 25 災害遺産と創造的復興──地域情報学の知見を活用して
もの、2本はアチェ以外のスマトラ地域に関するもの
という条件があります。
　記者たちが記事を書くときにデータベースを活用
してほしいというお話もありました。日々の報道に関
してはなかなか難しいところがあると思いますが、私
たちはTDMRCをはじめとする研究・教育機関の役割
とは情報をきちんと蓄積することにあると思ってい
ます。蓄積された情報は、私たちが状況を分析したり、
社説を書いたりするときに活用しています。その意味
では、研究センターや教育センターが記事を充分蓄積
していることは私たちにも喜ばしいことだと思って
います。
　私たちも報道に関わる者として社会に対する役割
を充分に意識しているつもりです。ペンを通じて人び
とのよりよい生き方ができるように貢献していきた
いと思います。
